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コメント・討論
原 それでは、井上先生どうもありがとうございました。
今お二方のメコン地域におけるベトナム・ラオス、そしてインドネシアの東カリマンタンとしづ琵琶
湖 ・淀川とは風土がすべて違うところの事例を聞いて、先ほど申し上げましたように、何をすくい取っ
ていくのかというエキスが相当量埋め込まれているのだろうと思われます。以上を踏まえてコメンテー
ターの方から、ご自身のご経験なども踏まえて、お二方のご発表に対して柿津先生のほうからコメント
をお願い致します。
柿津宏昭〈北海道大学大学院農学研究科〉
柿j畢 今のお二人の発表は大変興味深く伺いました。
私が思ったのは、アジア地域ということでこれは設定されているのですが、伺っている基本的な問題
はセッション 1で議論された内容とかなり共通な部分を持っているのではないか、流域というものを考
える上ではかなり共通する問題があるのではないかということです。私はアジア地域が専門というより
は、むしろどちらかと言うと先進諸国の自然資源管理を研究している者なのですが、そういった立場か
ら考えても、どうも基底には共通するような話があるのではないかというのが一番の感想でした。そう
いう面で、何もこのプロジェクトはアジア地域に限らず、世界を股にかけて話をしても結構つながる議
論ができるのではないかということを思いました。そういった観点から、私はどちらかというとアジア
地域ということに焦点を当てるよりは、むしろ最初のセッション1の議論ですとか、あるいは先進国で
の流域管理というものとつながりがどういうふうな形であったのかということを中心にコメントをし
たいと思います。
まず1つ目は、流域管理システムみたいなものが独立しであるというものではなくて、基本となるの
は、その各地域における資源管理であり、あるいは地域づくりであると、今の発表を聞いてつくづく感
じました。例えばそれはセッション1の話でも同じで、結局、流域管理といってもケース・スタディの
中で出てくる話は、どういうふうな形で農地管理をするのか、水管理をするのかに最終的には結びつい
てくる話である。そういうふうに考えると、流域管理という概念が独立してあって、それでシステムが
あって、仕組みがあるというよりは、ある意味でいろんな人々の営みがあって、あるいは個別のいろん
な資源管理の営みがある。その中でカバーできない色々な問題が流域を単位として起こってきて、それ
を何らかの形で解決するために、個々の人々の営み、あるいは個々の縦割りで行われている色々な管理
を総合的に調整する仕組みとして流域管理が考えられるのではないか。むしろ流域管理というのはそう
いうような概念ではないのかということを感じています。
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そ の 面 で 言 う と 、 例 え ば ア メ リ カ は 流 域 管 理 が 非 常 に 活 発 に や ら れ て い る と こ ろ で 、 流 域 協 議 会 み た
い な も の が 色 々 な と こ ろ で 出 て き て い る の で す 。 で 、 は 流 域 協 議 会 は 何 を や っ て い る の か と い う こ と を 何
回 か 調 べ て い る の で す が 、 流 域 協 議 会 自 身 が 何 か 事 業 を や っ て 流 域 管 理 を し て い る 事 例 は 実 は ほ と ん ど
な く て 、 そ こ が 基 本 的 に や っ て い る こ と は 、 い か に 地 域 の 人 々 に 流 域 と い う こ と を 知 っ て も ら う か 、 問
題 が あ る こ と を 知 っ て も ら う か と い う 教 育 ・ 普 及 活 動 み た い な 役 割 と 、 も う 1 つ は コ ー デ ィ ネ ー テ ィ ン
グ を す る こ と が 非 常 に 重 要 な 役 割 と な っ て い ま す 。 個 々 の 農 家 の 人 た ち が 自 分 た ち の 農 業 経 営 を や っ て
い て 、 そ れ を い か に 流 域 と 保 全 に 結 び つ く よ う な 形 で 農 業 経 営 を 改 善 し て い く こ と が で き る の か 、 あ る
い は 個 々 に や ら れ て い る 自 然 管 理 の 中 身 を 改 良 し な が ら 流 域 保 全 に 貢 献 す る よ う に で き る の か 、 あ る い
は い ろ い ろ な 分 野 の 人 た ち が ど う い う ふ う な 形 で 協 力 す れ ば よ り よ い 流 域 保 全 が で き る の か と い う コ
ー デ ィ ネ ー テ ィ ン グ の 作 業 が 非 常 に 重 要 な 役 割 を 占 め て い る と 言 え る と 思 い ま す 。 そ う い う 面 で も 、 流
域 保 全 あ る い は 流 域 管 理 シ ス テ ム と 大 上 段 に 振 り か ざ す と 何 か 大 き い シ ス テ ム が で き そ う に 思 う の で
す が 、 ど う も そ う で は な い な と い う の が 今 の お 話 か ら も 感 じ ま し た 。
2 つ 目 で す が 、 そ う い っ た こ と を 進 め て い く た め に 、 ま た 地 域 づ く り を ど の よ う に 進 め て い く か に お
い て 、 政 策 が か な り 大 き な 役 割 を 果 た す の だ と い う こ と を 感 じ ま し た 。
一 番 最 初 の ご 発 表 に も あ っ た の で 、 す が 、 政 策 自 身 の 透 明 性 、 民 主 性 を 確 保 す る こ と は も ち ろ ん 重 要 な
の で す が 、 も う 一 つ 、 今 日 の お 話 を 聞 い て い る と 、 矛 盾 し た 言 い 方 に な る か も し れ ま せ ん が 、 ボ ト ム ア
ッ プ を ト ッ プ ダ ウ ン で つ く る と い う よ う な こ と が あ る の で は な い か 。 基 本 的 に は ボ ト ム ア ッ プ が 非 常 に
重 要 で 、 各 地 域 で 地 域 を 基 礎 に し た 資 源 管 理 あ る い は 地 域 づ く り が 非 常 に 重 要 に な っ て く る 。 流 域 に 関
し て も 同 じ で 、 上 か ら ト ッ プ ダ ウ ン で 何 か す る の で は な く て 、 各 流 域 で ど う い う 形 で 流 域 の 保 全 を し て
い く の か と い う こ と が 基 礎 に な け れ ば い け な い 。 た だ 、 今 の 状 況 で は な か な か そ う い う 動 き が 下 か ら 起
き て く る よ う な 状 況 で は な さ そ う で あ る 。 そ う す る と 、 上 か ら 政 策 的 に ボ ト ム ア ッ プ の 動 き を 起 こ そ う
と い う 形 で 、 矛 盾 し た 言 い 方 な の で す が ト ッ プ ダ ウ ン で 政 策 を っ く り 、 逆 に そ れ で い か に ボ ト ム ア ッ プ
を 起 こ す か と い う よ う な 状 況 に な っ て い く の で は な い か 。
そ こ で 、 今 の 話 に も あ っ た よ う に 、 パ ー テ ィ シ ペ ト リ ー ・ マ ネ ー ジ メ ン ト み た い な も の を ど う い う 形
で 実 行 し て い く の か 、 あ る い は 逆 に ト ッ プ ダ ウ ン で 済 ま さ れ る 話 を ボ ト ム ア ッ プ で 実 際 ど う い う ふ う に
や っ て い く の か 、 地 域 レ ベ ル で ど の よ う に 具 体 的 に 行 う の か と い う 非 常 に 大 き な 問 題 が 起 こ っ て き て い
る こ と を 思 い ま し た 。 そ れ は 多 分 こ れ か ら 日 本 で 流 域 保 全 を 進 め て い く 場 合 に 対 し て も 同 じ 話 で 、 地 域
を 基 礎 に 流 域 保 全 を 進 め る こ と が 重 要 な の だ 、 皆 さ ん 地 域 を 基 礎 に や り ま し よ う と い う こ と は 言 え る の
で す が 、 で は そ れ を 具 体 的 に 地 域 で や っ て い く 人 が ど う い う 形 で 育 っ て い く の か 、 あ る い は そ う い う 政
策 に 関 わ る 人 が 本 当 に 地 域 の 立 場 に 立 っ て 物 事 を 考 え て 政 策 を 進 め て い け る の か と い う こ と が 非 常 に
大 き な 挑 戦 で あ る と 思 い ま し た 。
さ ら に 、 ボ ト ム ア ッ プ が 非 常 に 重 要 だ と い う 一 方 で 、 個 々 の 地 域 で よ か れ と 思 っ て や っ て い る 資 源 管
理 が 集 合 す る と 、 ど う も 流 域 に 対 し て あ ま り よ く な い 結 果 を も た ら し 、 流 域 の 問 題 が 起 こ っ て き た の で 、
流 域 保 全 を い ろ ん な 形 で 進 め よ う と い う こ と に な っ て き た と 思 い ま す 。 そ こ で 、 で は ボ ト ム ア ッ プ で い
ろ い ろ 地 域 を 基 礎 に し て 資 源 管 理 を や っ て い く こ と と 流 域 を 保 全 す る こ と と の 聞 が ど の よ う な 形 で つ
な が る の か 、 あ る い は つ な げ ら れ る の か と い う 話 が 出 て く る と 思 い ま す 。
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今のアジアの話では余り具体的に出てこなかったのですが、例えば流域保全というテーマを今の文脈
の中で持ってくると、多分ある目的があって流域保全をやる。水質であるとか、あるいは水量であると
か、何らかの明確な目的があって流域保全に取り組むのだと思います。その目的がどう設定されるのか
ということを考えますと、例えば午前中のセッションで琵琶湖の話の中で水質の話があったのですが、
水質だけではなかなか目的にならなくて、その中で、水質の何が問題なのかということから具体的な対
策が講じられるようになると思います。そうなると、例えばリンだとか窒素だとか様々の構成要素があ
る中で、何が問題となるのか。それは 1つは化学的な面から、こういう点で水質に関して問題があると
いうアプローチをする場合と、例えば下流側から、これが非常に大きな問題で、あって、これからこうい
う問題があるので、これに関して水質の改善をしてほしいという要求を出すというのと、多分その 2つ
ぐらいが大きなきっかけになるのではなし、かと思います。そういう形で設定された目的が例えば上流な
り原因となっている地域でどう問題として認識されて、地域を基礎とした資源管理の中に取り込まれて
いくのかということが課題になってくるような気がしました。
そこで多分階層性の問題が出てくると思いますが、最後に関わり主義ということを言われていて、あ
る面非常に応用性のある議論だと感じました。ただ、 「関わり主義」が今ご質問にあったように現実的
な決定の場でどういう形で応用できるのかが課題になってくるということと、 「関わり主義」というの
も階層性などを含めて複線的に出てくるような概念なのかもしれないということを思っています。ある
地域の森林は、そこの地域の森林を管理することとともに、ある流域の中での森林という位置づけもあ
る。様々な位置づけがある中で、関わりというのは複線的に出てくるように思います。そういう複線的
なものと階層性というものがもしかしたら一致する場合もあるだろうし、もしかしたら一致しない場合
もあるだろう。そうすると、そこでセッション1の最後のほうの議論にあったよ うに、階層性と問題の
設定の仕方がうまく合致するよ うな形で設定をする必要があるのではないかということを感じました。
以上、大変雑駁なのですが、とりあえずそういったことがコメントでございます。
原 柿津先生どうもありがとうございました。
柿津先生のコメントは、まさにアジアのいろんな地域の状況を聞くと、琵琶湖と違うところが目に映
るわけですが、違いの中にも共通性があるのではないかという指摘があったと思います。ただ、共通部
分と差異部分という、両者の仕分けがなかなかうまく切り取れないという疑問があります。要するに、
何がわかって、どこまでがわからないのか。この部分は誰ができるのか、あるいはできないのか。行政
でできることとできないこととか、そういう簡単な疑問になかなかうまく答えられないのが現状ではな
いでしょうか。したがって、恐らく流域管理システムというものができた場合に、そうしづ簡単な疑問
にまず答えられるものでないとその効果は発揮されないのだろうと感じました。
あと、「関わり主義」ですか、こういった点については、これをどんなふうに考えていくのかについ
ては後の討論の中で取り上げたいと思います。
それでは、次に飯沼さんのほからコメントをお願いします。
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飯 沼 佐 代 子
現 在 : ア ジ ア 太 平 洋 資 料 セ ン タ ー
飯 沼 コ メ ン ト な の で す が 、 井 上 先 生 と 田 中 耕 司 先 生 の お 話 は 大 変 興 味 深 か っ た の で す が 、 非 常 に 完 成
度 が 高 く て 、 ど う い う ふ う に コ メ ン ト を さ せ て も ら っ て い い の か 私 の よ う な 若 輩 者 に は よ く わ か り ま せ
ん 。 今 回 、 私 だ け N G O と い う 立 場 で 呼 ば れ て い て 、 住 民 レ ベ ル で 、の 参 加 の シ ス テ ム に つ い て 話 し て ほ
し い と い う こ と だ 、っ た の で 、 一 応 そ う い う 形 で 用 意 し て き ま し た の で 、 そ れ で お 話 し さ せ て も ら い た い
と 思 い ま す 。 発 表 の ほ う に は 途 中 で 触 れ さ せ て い た だ き ま す 。
ま ず 最 初 に 、 第 1 セ ッ シ ョ ン で も い ろ い ろ 住 民 レ ベ ル あ る い は ミ ク ロ レ ベ ル で ど の よ う に ス テ ー ク ホ
ー ル ダ ー が 関 わ る か と い う こ と が 話 題 に な っ て い た と 思 い ま す 。 私 は 北 タ イ の メ コ ン 川 の ー 支 流 で あ る
イ ン 川 を フ ィ ー ノ レ ド に 、 い か に し て 住 民 が 自 分 た ち の 河 川 環 境 を 守 る か と い う こ と を テ ー マ に 活 動 し て
い ま す 。 メ コ ン 流 域 国 の 中 で は タ イ は 一 番 民 主 化 が 進 ん だ 国 だ と 言 え る と 思 い ま す 。 そ し て 同 時 に 経 済
的 な 開 発 も 一 番 進 ん で い る 国 だ と 思 い ま す 。 し か し 、 そ う し づ 状 態 の 中 で 、 例 え ば 流 域 管 理 と い う 言 葉
を 使 っ た と き に 政 府 が 考 え て い る こ と は 水 資 源 開 発 で す 。 そ し て 1、 2 、 3 と 挙 げ ま す と 、 農 業 用 水 開 発 、
都 市 工 業 用 水 開 発 、 そ れ か ら 水 力 発 電 と な り ま す 。 順 番 は 水 力 発 電 が 第 1 に 来 て い る 場 合 も 結 構 多 く 、
水 力 発 電 、 都 市 工 業 用 水 、 そ れ か ら 農 業 用 水 と し 、 う 順 番 に 実 際 は な っ て い る と 思 い ま す が 、 こ れ が 最 大
の 関 心 事 で す 。
そ し て 一 方 で 、 地 域 に お け る 住 民 と 川 と の 関 わ り は 、 そ れ ぞ れ の 川 と か 地 域 に よ っ て 、 あ る い は そ れ
ぞ れ の 村 に お い て 異 な っ て い る の で す が 、 私 が 活 動 し て い る と こ ろ で 挙 げ ま す と 、 ま ず は 漁 業 、 そ れ か
ら 農 業 で す 。 河 畔 で の 農 業 な ど も 、 メ コ ン 川 は ご 存 じ の と お り 雨 期 と 乾 期 の 差 が 大 変 激 し く て 、 乾 期 に
大 き な 寄 り 州 が 出 て き ま し て 、 そ こ で 乾 期 の 農 業 が 行 わ れ た り し ま す 。 そ れ か ら 川 海 苔 で す と か 、 貝 や
砂 金 を 川 の 中 で 採 集 し ま す 。 あ と 、 メ コ ン 河 の 水 は ぱ っ と 見 に は 濁 水 な の で す が 、 あ れ を 櫨 過 し て 飲 ん
で い る 人 も お り 、 飲 料 水 と し て も 使 わ れ て い ま す 。 そ し て 生 活 用 水 で す 。 ゴ ー ル デ 、ン ・ ト ラ イ ア ン グ ノ レ
か ら 少 し 南 に 下 っ た と こ ろ で す が 、 北 タ イ の チ ェ ン コ ン と い う あ た り で は 、 メ コ ン の 水 を ポ ン プ ア ッ プ
し て 生 活 用 水 と し て 普 通 に 使 っ て い ま す 。 水 浴 び と か 洗 濯 、 物 資 の 輸 送 、 そ れ か ら も ち ろ ん 信 仰 と か 文
化 の 対 象 と し て も 川 は 存 在 し て い ま す 。 と い う わ け で 、 政 府 の 考 え る 川 と い う の は イ コ ー ル 水 資 源 な の
で す が 、 住 民 の 側 か ら 見 る と ) 1 は 非 常 に 多 様 な 面 を 持 っ た 存 在 で あ る わ け で す 。 先 ほ ど 柿 津 先 生 の お 話
の 中 で も 流 域 管 理 の 目 的 と は 何 か と い う こ と が あ っ た の で す が 、 住 民 か ら 見 た 場 合 、 こ う い っ た 住 民 と
川 と の 多 様 な 関 わ り 全 体 が 、 ど う や っ た ら う ま く い く か と い う こ と を 流 域 管 理 と い う と き に は 考 え な け
れ ば い け な い の で は な い か と 思 い ま す 。
ち ょ っ と こ こ で 話 は 変 わ る の で す が 、 タ イ で は 今 で も 、 も ち ろ ん 住 民 参 加 は 大 事 だ と 誰 も が 認 め る と
こ ろ な の で す が 、 住 民 参 加 イ コ ー ル 説 明 会 と い う の が 現 状 で す 。 要 す る に 説 明 会 を 行 っ て 、 こ う い う こ
と を や り ま す よ と い う 報 告 を 政 府 の ほ う か ら 住 民 に 告 知 す る だ け で 、 そ こ で 住 民 は 意 見 を 言 う こ と は で
き ま す が 、 そ の 住 民 の 意 見 が 果 た し て ど れ だ け 意 思 決 定 に 反 映 さ れ る か と い う と 、 ほ と ん ど さ れ る こ と
は な い と い う よ う な 状 況 が 今 ま で の と こ ろ で す 。 も ち ろ ん 非 常 に 限 ら れ た 部 分 で は 反 映 さ れ る の で す が 、
そ の た め に は 説 明 会 の 場 だ け で は な く て 、 い ろ い ろ な と こ ろ で 住 民 側 か ら プ レ ッ シ ャ ー を か け て い く な
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どの働きかけがないと、実際に政府の意思決定レベルにまで影響力を与えることはできないのが現状で
す。
では参加の場を設けて参加の機会をたくさんつくったらそれで住民は意見を言えて、意思決定のレベ
ルまで到達することができるかというと、そうではなくて、住民の側は、例えば川に関して言いますと、
流域の開発とか環境に関する情報を持っていなかったり、あるいは非常に限られた情報しか持っていな
いという、まず情報的に非常にマージナライズド (marginalized)されているという状態があります。
それから、住民は環境とか自然資源をごく当たり前のものとして使用してきましたので、それがなくな
るとか、それが使えなくなったらどうなるかということをイメージするのがなかなか難しいのです。こ
れは大規模開発を前提としたプレゼンテーションの場合だと思うのですが、そういう大きな開発がある
ときなど、なかなかイメージできないのです。これは 3番目につながります。経験がないため、開発等
による変化がどのように生活に影響を与えるかということを住民自身が予測することができません。で
すから、参加の場を与えられるだけではなかなかそれが本当の参加ということにはならないのではない
かと言えると思います。
では実際にどうすれば住民が本当の意味で参加して、ステークホールダーとして積極的に関わること
ができるのか、自分たちの意見を言うことができるのかというと、 1つは、そういった住民が状況を理
解するために情報を十分に提供する必要があります。それから意見を引き出す。住民の側からの意見を、
ただ、勝手に言ってくださいではなくて、どうやったら住民がそれを言うことができるかということを、
より積極的に引っ張り出す努力が必要だと思います。それが流域管理ステークホールダーとしての住民
をエンパワーすることになると思うのですが、住民参加型あるいは住民を主体とした調査というものが
1つ、タイで実際に幾っか行われている事例として挙げられます。そしてもう 1つは、流域間あるいは
流域内での様々な経験交流といったものもエンパワーになると思います。
先ほどの住民参加型あるいは住民を主体とした調査の事例として、東北タイのムン川があります。こ
れはパクマンダムとしづ、今から大体9年ぐらい前に既に建設されたダムですが、ここを事例に去年1
年間にわたって、住民参加型、住民を中心とした調査が行われました。そして、もう 1つは北タイのメ
コン流域において現在進行中の調査なのですが、中国を主導としたメコン川の上流開発問題に対して、
その影響がどのように出るかを住民自らが調査しようということで行われています。これは住民側がこ
ういう調査をしようと最初から言い出したわけではなくて、地域の NGOあるいはタイの比較的大きな
NGOなどがそういった声をかけて、住民と相談して始めたことです。
特徴としては、調査の計画から実施、情報のその後のエバリュエーションというか、チェック、すべ
ての段階に住民の調査チームが主体として参加するということがあります。そしてもう 1つは、調査結
果を住民チームの名前において発表しています。NGOの人とかアカデミックの人もかなり強くサポー
ターとして関わっているのですが、その結果は住民のものという位置づけになっています。
そして非常に大事なのは、このような調査を行う過程でいろいろなトレーニングとかワークショップ
が行われています。それは住民自身がごく当たり前だと思っていた環境とか資源利用との自分たちの生
活の関係を理解し直すために、ワークショップですとかセミナ一、トレーニングの中で繰り返しそうい
う話を住民にしてもらうわけです。そういう中で、住民が当たり前だと思っていたものを、実は当たり
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前 で は な い 、 な く な っ て し ま う か も し れ な い も の で あ る と 再 認 識 す る こ と で 、 住 民 が 意 識 化 さ れ て い く
の に 役 立 つ と い う 意 味 で 、 非 常 に よ い エ ン パ ワ ー メ ン ト の 例 だ と 思 い ま す 。
も う 1 つ 、 こ れ は 私 も 関 わ っ て い ろ い ろ や っ た こ と な の で す が 、 メ コ ン 川 の 支 流 同 士 で す と か 、 同 じ
支 流 の 中 の 上 流 ・ 中 流 ・ 下 流 同 士 の 住 民 が そ れ ぞ れ の 地 域 で ど の よ う な 問 題 が あ る か と い う こ と を 紹 介
し 合 っ て 、 で は 自 分 た ち は ど の よ う に し て そ れ の 解 決 に 当 た っ て い る か と い う こ と を 話 し 合 っ て 、 ア イ
デ ア を 共 有 す る た め の 交 流 会 を 繰 り 返 し 行 っ て い ま す 。
先 ほ ど 、 岸 先 生 だ 、 っ た と 思 い ま す が 、 流 域 意 識 と い う 言 葉 を お 使 い に な ら れ ま し た 。 私 は 流 域 ネ ッ ト
ワ ー ク と か 流 域 住 民 と し て の 意 識 と い う よ う な 言 葉 を 使 っ て い た の で す が 、 住 民 に と っ て 川 と い う の は
単 に 自 分 た ち の 村 の 中 を 流 れ て い る 、 あ る い は 村 の 一 部 に 接 し て い る 目 の 前 の 川 、 あ る い は 船 を 持 っ て
い る 人 だ っ た ら も う 少 し 船 の 行 動 範 囲 ま で は 自 分 た ち の 川 と い う 意 識 が あ る の で す が 、 数 十 回 と か 数 百
回 離 れ て し ま っ た よ う な と こ ろ ま で は 意 識 が 行 か な い の で す 。 し か し 、 実 際 に は ダ ム が で き た り 、 あ る
い は 一 部 で 非 常 に 資 源 収 奪 的 な 川 の 利 用 が 行 わ れ て い る と 、 そ の 影 響 は 全 体 に 及 ん で く る わ け で す 。 そ
う い っ た こ と を 理 解 し 合 っ て 解 決 を 考 え る た め に は 、 や は り 上 ・ 中 ・ 下 流 で の 交 流 が も っ と 必 要 で あ る
と い う こ と で 、 そ う い っ た 活 動 を し て い ま す 。
こ ち ら は コ メ ン ト な の で す が 、 「 関 わ り 主 義 」 と い う ア イ デ ア は す ご く お も し ろ い と ， 思 っ て い ま す 。
本 当 に そ う い う の は 大 事 だ と 思 う の で す が 、 例 え ば タ イ で は い ろ い ろ な N G O が 実 際 に そ う い う ナ チ ュ
ラ ル ・ リ ソ ー ス ・ マ ネ ー ジ メ ン ト の 場 面 で 、 関 わ っ て い て 外 部 者 で す が 、 か な り 積 極 的 に そ う い う 問 題
に コ ミ ッ ト し て い る 現 状 が あ り ま す 。 で は 実 際 に エ レ ベ ー タ ー に 乗 っ て 彼 ら は 自 由 に 動 け る か 、 あ る い
は 私 な ど も イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル N G O と し て の 立 場 で そ う い う と こ ろ に 関 わ っ て き た わ け で す が 、 自 由
に 動 け る か と い う と 、 決 し て そ う で は な い と し づ 現 実 が あ り ま す 。
例 え ば メ コ ン 流 域 国 で 一 番 民 主 化 が 進 ん で い る と 思 わ れ る タ イ で も 、 N G O に 対 す る 政 府 の 圧 力 と い
う の は 非 常 に 強 く て 、 N G O も 、 特 に ナ チ ュ ラ ル ・ リ ソ ー ス ・ マ ネ ー ジ メ ン ト と か 、 住 民 の 政 策 決 定 へ
の 参 加 と か い っ た こ と を テ ー マ と し て 発 言 す る よ う な N G O は 、 反 政 府 勢 力 と 言 わ れ て し ま っ て 、 海 外
の 第 三 者 か ら お 金 を も ら っ て タ イ 政 権 を つ ぶ そ う と し て い る と い う よ う に 見 ら れ て い ま す 。 特 に 今 の 政
権 に な っ て か ら な の で す が 、 な か な か う ま く は し 、 か な い と い う の が 現 状 で す 。
も う 1 つ は 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 中 で の 硬 直 し た 関 係 を 外 部 者 が 入 る こ と で 突 き 崩 す と い う こ と は 、
可 能 性 は 非 常 に あ る と 思 い ま す 。 し か し 、 実 際 に は す ご く パ ー ソ ナ リ テ ィ の 問 題 に な っ て く る と こ ろ が
あ る の で す 。 地 域 の 硬 直 し た 関 係 と い う の は 大 体 地 元 有 力 者 で す と か 地 元 の 警 察 官 、 軍 関 係 者 と い っ た
人 た ち が 強 い 力 を 持 っ て い て 、 そ れ に 対 し て 周 り の 人 は 誰 も 何 も 言 う こ と が で き な い と い う 関 係 が で き
て い た り す る の で す が 、 N G O が そ こ に 入 っ て い っ て も 、 そ う い う 人 た ち に 向 か つ て 発 言 す る の は な か
な か 難 し い と い う 面 が あ る と 思 い ま す 。 可 能 性 は 大 い に あ る と 思 い ま す が 、 な か な か 困 難 も あ る と い う
こ と で す 。
し か し 一 方 で ¥ 1 つ 私 た ち が 調 査 の 中 で こ れ か ら の 可 能 性 と し て 感 じ る の は 、 今 私 た ち が や っ て い る
よ う な 調 査 は 本 当 に 地 元 の コ ミ ュ ニ テ ィ と ロ ー カ ル N G O 、 そ し て イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル N G O の 連 携 な
の で す が 、 そ こ に ア カ デ ミ ッ ク の 方 も も っ と 関 わ っ て き て も ら っ た ら い い の で は な い か と 思 い ま す 。 と
い う の は 、 中 央 集 権 的 な 政 府 と い う の は 大 体 N G O の 声 は 聞 か な い の で す が 、 ア カ デ ミ ッ ク の 声 、 さ ら
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に海外のアカデミックの人の声は非常に拝聴するという部分もあるのです。もちろんすべてがそうでは
ないですが。ですから、そういうところにアカデミックの方が一緒に関わってきて、アカデミックの立
場から見てこうですというふうに言っていただくと、そういった硬直した関係を崩すのにも非常に役立
つので、はないかと思います。
簡単に写真だけ紹介します。
これは川海苔を採っているところです。チェンコンで、特に女性が採っています。
これは河岸の畑です。乾期に、大体 12月ぐらし1から始まっていますが、このように河岸の畑をつく
って植え付けています。
これは魚をとっている人たち。
これは私たちの活動の 1つで、例えば支流の下流の住民を上流のコミュニティ ・フォレストの活動を
やっている人のところに連れていって、そこのお話を聞いてコミュニティ・フォレストの活動を見学し
たり、住民が集まるような集会があったら、そこにパネルを持っていって、そこで活動の紹介をしたり
とか、そういうことをしています。
これは簡単にメコン川上流開発問題。今、北タイでも非常に厳しくなっていまして、後ろに写ってい
るのは中国の貨物船なのですが、中国の貨物船を通すためにメコン川の凌諜が既に始まっています。先
ほど田中耕司先生が本流にダムはないとおっしゃったのは下流 4カ国の話でして、中国は既に本流にダ
ムを2つ完成しています。そして今年さらに2つ着工済みです。今、 4カ所目の着工が始まったはずで
す。そういった状況にあって、こういうローカルレベルで、の住民のエンパワーとか流域管理とは全く別
のレベルで、政府聞は上から大規模な開発を続けているとし、う現状があります。
以上です。
原 どうもありがとうございました。
これでお二人のコメンテーターのコメントを終わりますが、飯沼さんは北タイのチェンマイの近くで
ずっと活動されてきました。地球研のメンバーも今年7月にチェンマイの近くを訪れて、飯沼さんのコ
ーディネートでいろんな流域管理の実際を見させていただいたということと、今のコメントの内容を聞
いて、具体的に川と人々との関わりということを見つめられてきたということがよくわかりました。流
域管理システムというのがどういうものかまだちょっと見えないわけですが、住民と川という自然資源
の両者がいろんな形で関わっている状態を恐らく指すのだろうという感じがしました。
討箇
原 それでは、これからディスカッションの方に入りたいと思います。最初の田中耕司先生はメコンデ
ルタのベトナムとラオスで、歴史的な経緯を踏まえて、伝統的な手法というのは当然地域にあったわけ
ですが、経済効率と開発といった近代化の流れに非常に揺さぶられてきた中でいろんな環境の劣化も一
部見えてきている。そういう中でどういうふうに舵取りをしていくのかというテーマを課題として挙げ
られていました。井上先生からは、最後のほうですが、関わり主義という非常に気になる言葉を出して
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頂 き ま し た 。 こ れ ら は こ れ か ら 我 々 の プ ロ ジ ェ ク ト に も ど う い う ふ う に す く い 取 っ て し 、か な け れ ば い け
な し 、 か と い う 大 き な 課 題 で あ る だ ろ う と 思 い ま し た 。
そ れ で は 、 お 待 た せ し ま し た 。 皆 さ ん い ろ い ろ ご 意 見 と か 聞 き た い こ と が あ る と 思 い ま す の で 、 ぜ ひ
よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。
広 瀬 非 常 に お も し ろ い お 話 を 聞 か せ て い た だ い て 思 い つ い た こ と が あ る の で 、 議 論 の 何 か き っ か け に
と 思 い ま し て 。
1 つ は 井 上 先 生 の 関 わ り 主 義 で す が 、 セ ン の 言 葉 で コ ミ ッ ト メ ン ト と し 、 う 概 念 が あ っ て 非 常 に 近 い の
で す が 、 こ れ は 実 は 私 た ち ゴ ミ の 問 題 の 市 民 参 加 を や っ て い る と き に い つ も 問 題 に な っ て い ま す 。 N G O
が ど う や っ て 関 わ っ て い く か と い う と き に 、 N G O は 利 害 関 係 者 で は な い 。 で も 、 ゴ ミ の 問 題 と か 藤 前
の 問 題 で 、 そ の 問 題 に つ い て 深 い 認 識 と か 強 し 、 関 わ り を 自 分 で 感 じ て い る 人 た ち も ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー
の 中 に 入 る の で は な し 、 か と い う 議 論 が あ っ た の で す 。 利 害 関 係 者 と い う ふ う に ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー を 訳
す の で す が 、 実 際 の と こ ろ ス テ ー ク ホ ー ノ レ ダ ー が ど う い う も の か と い う 定 義 は ま だ よ く わ か っ て い な い
の で は な い か 。 そ の 辺 を 流 域 管 理 の ほ う で は ど う 考 え る の か と い う の を 、 ぜ ひ 教 え て い た だ き た い と 思
い ま す 。
そ れ か ら 、 合 意 形 成 と い う と き に 、 す べ て の 人 が 自 分 の 利 益 に 基 づ い て 議 論 し た と き に 、 そ こ で 合 意
形 成 と い う の は ま ず 無 理 な は ず な ん で す 。 こ れ も 受 け 売 り な の で す が 、 セ ン の 言 葉 で 、 み ん な が そ う や
っ て 合 意 で き る 普 遍 的 価 値 は な い が 、 誰 も が 反 対 で き な い よ う な 理 由 を 挙 げ た と し た ら 、 そ れ は 普 遍 的
価 値 に な る の で は な い か 。 つ ま り 、 広 い 場 面 で 議 論 を す る 、 誰 も が 参 加 で き る 議 論 の 中 で 、 誰 も が 納 得
で き る よ う な も の が 合 意 形 成 の 合 意 で は な い か と い う こ と を 言 っ て い る の で す 。 で も 、 そ れ を ど う や っ
て 私 た ち の ゴ ミ 処 理 の 基 本 計 画 を つ く る と き に 手 続 と し て 持 っ て い く の か よ く わ か ら な い の で す 。 特 に
流 域 の 上 に 階 層 が あ る よ う な と き に は 必 ず そ う い う レ ベ ル の 間 で 、 コ ン フ リ ク ト と い う か 、 意 見 の 食 い 違
い が 出 て く る と 思 い ま す が 、 ど う や っ て 収 束 さ せ て い く の か と い う こ と を ぜ ひ 教 え て い た だ き た い と 思
い ま す 。
以 上 で す 。
原 広 瀬 先 生 は ご み 問 題 を 中 心 に し て い ろ ん な 対 処 の あ り 方 を 研 究 さ れ て い る わ け で す 。 流 域 の 問 題 と
は 少 し 違 う わ け で す が 、 流 域 管 理 の 問 題 を 考 え る と き に 必 ず 出 て く る の が ス テ ー ク ホ ー ノ レ ダ ー ズ と い う
言 葉 で す 。 参 加 者 が 一 体 誰 な の か 、 そ う い っ た 問 題 に コ ミ ッ ト メ ン ト す る の は 一 体 誰 な の か と い う の が
最 初 の 入 り 口 の と こ ろ で 必 ず 出 て く る 。 そ の 中 で 、 上 流 と か 下 流 と か 、 あ る い は そ の 流 域 の 中 で の 市 民
と か 、 も っ と 離 れ た と こ ろ の 人 た ち と い う い ろ ん な く く り の 中 で 、 ど こ ま で を ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー ズ 、 と
し て 考 え る の か と い う 話 が や っ ぱ り 出 て く る 。 こ の 関 わ り 主 義 と い う の は 非 常 に 包 括 的 に そ れ を 一 つ の
方 向 と し て ジ ャ ッ ジ し て い こ う と い う よ う な 考 え に 近 い わ け で す 。 そ の あ た り を 踏 ま え て 、 あ と 合 意 形
成 の 話 も 後 段 の 質 問 に あ っ た と 思 う の で す が 、 そ う い っ た 点 で 井 上 先 生 の 方 か ら 、 そ も そ も ス テ ー ク ホ
ー ル ダ ー ズ と は 一 体 誰 な の か と か し 、 う 点 に つ い て お 答 え 下 さ い 。
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井上 私が関わり主義というのを考えたもとは、コモンズ論を考えていたときで、コモンズ論を考える
のと同時に参加型の森林管理の両方を考えていたときに、その結果出てきたものなのです。
それで、ただいまの広瀬先生のご発言に関連して言うならば、地域の環境の協治というもののステー
クホールダーは誰かというときに、それは関わっている人が地域の人だけではなくて、例えば日本にい
てもカリマンタンの森林の問題に関わる権利を持つのだというところを考えています。ただ、その関わ
りは薄いので発言力はそれだけ低いよと。これが 1点目。
2点目は合意形成の話です。センの話を引かれていましたが、より深く関わった人がより発言権を持
って、少ししか関わっていない人はそれだけ発言権は弱し1よというのは、ある意味ではかなりの人が反
対できない。まあ納得できるかなというような概念かなと私自身は思っています。
岸 2つ話させていただくといいのですが、ステークホールダーズに関して、例えば鶴見川というのは
農業用水もほとんど取らないので実は利水が全然ない川で、では水循環でどうして流域で議論になるの
かというと、何よりも洪水をどう阻止するかなのです。洪水をどう阻止するか、そのために流域をどう
するかというのが最大のテーマで、すから、となると、川の環境管理をやろうとすると、いつでも地元住
民の発言というのが一番でかいのです。だから、 「ここの川辺はどうするJと言 うと、その後ろにいる
人たちが「ここはおれたちの安全の問題だから、おれたちだけで決めるJということで、ずっとやってき
たわけです。
鶴見川流域ネットワーキングはそれを壊したのです。とにかくひたすら誰よりも一生懸命ゴミを掃除
して、上流と下流と交流していろんなことをやって、嫌でも存在感を強めてしまって、まだ各地域でう
んと反発されるところもいっぱいあるわけです。例えば私は東京都町田市で源流に住んでいるのですが、
中下流の川づくりとか、場合によったらコミュニティ形成の区の委員にもなれます。それはTRネット
の先生だからというのでなれるわけで、川について熱心で、川を愛して活動してきた人間たちは、うち
のそばの川の問題について、場合によったら都市再生の問題についても発言していいのだという共通セ
ンスみたいなものが徐々にできてくる。ステークホールダーズと抽象的に誰でも参加できると言い放つ
てみてもなかなか難しいところがあって、一生懸命やってみんなの合意を取っていくしかない。ところ
が、やればやるほど反発されるということもあって、あんまり目立って草を刈りすぎると逆に排除され
ることもあるのです。だからそこはセンスで、ここはあんまりやると排除されるから、あんまりするの
はやめようとかし、うのもまた非常に重要な判断だと思います。ステークホールダーズというのは課題ご
とにそれぞれのセンスでつくっていくしかない。今、井上さんがおっしゃった、 一生懸命やるやつが発
言権があるというあたりがぼやっとした原理かな。
もう 1つ、僕の立場がちょっと誤解されるといけないのですが、飯沼さんのメコンの話と僕が鶴見川
で、やっているのと非常によく似ていて大変おもしろいのですが、僕はエレベーターに乗って下から上ま
で結構行くのですが、そのエレベーターは僕がつくったものではないのです。行政がつくったエレベー
ターに僕もときどき乗れる。僕は何をやっているかというと、ただひたすら自転車だとか素足で陸上を
歩いているだけなのです。歩いていると誰かが「このエレベーターに乗っていいよJと言って、例えば
和田先生と会わせてくれる。僕は自分の力で和田先生とお会いしたのではなくて、僕は川の専門家でも
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な い し 、 進 化 生 態 学 を や っ て い た 人 間 で 、 た だ ひ た す ら 地 域 活 動 を や っ て い た だ け で す 。 と こ ろ が 、 無
視 で き な く な っ て 、 国 の 委 員 会 が 僕 を 呼 ん で く れ る よ う に な っ た 。 ア カ デ ミ ズ ム も 何 も 関 係 な い の で す 。
僕 は エ レ ベ ー タ ー を つ く っ て 動 い て い る の で は な く て 、 た だ ひ た す ら 川 を 歩 い て い た ら 、 行 政 が い ろ ん
な と き に つ く る エ レ ベ ー タ ー の ど こ か に 「 こ こ へ 来 て く だ さ し リ と か し 、 う こ と で 乗 せ て く れ る 。 そ う い
う 局 面 も 非 常 に 重 要 な の だ と い う こ と を 言 っ て お き た い と 思 い ま す 。
原 コ メ ン ト を ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
鶴 見 川 と い う と ま だ な じ み の 薄 い 方 も い ら っ し ゃ る と 思 い ま す が 、 日 本 全 国 の 1 級 河 川 は 1 0 9 水 系 あ
っ て 、 最 も 人 口 密 度 の 高 い 流 域 で す 。 ち な み に 2 番 目 は 荒 川 で 、 淀 川 も 高 い で す が そ れ よ り も ち ょ っ と
下 と い う と こ ろ で す 。 こ の よ う な 鶴 見 川 で 、 ず っ と 活 動 さ れ て き ま し た 。
そ れ で は 、 他 に 質 問 は ご ざ い ま す で し ょ う か 。
鄭 田 中 耕 司 先 生 と 井 上 先 生 に そ れ ぞ れ 質 問 し た い の で す が 、 ま ず 田 中 先 生 の ほ う で 、 先 ほ ど 議 論 さ れ
た 関 わ り 主 義 、 そ れ か ら 合 意 形 成 に 関 す る 最 後 の ス ラ イ ド は 非 常 に お も し ろ い と 思 っ て お り ま す 。 で も 、
そ の 基 本 的 な 情 報 と し て そ れ ぞ れ の 利 害 関 係 者 の 代 表 者 の 考 え 方 、 あ る い は 生 態 系 に 対 す る そ れ ぞ れ の
認 識 、 各 ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー は 異 な る 社 会 形 態 と 異 文 化 の 背 景 の も と に あ る わ け で す 。 そ の 三 者 は ど の
よ う な メ カ ニ ズ 、 ム で 最 終 的 に 収 束 す る か と い う こ と を 、 現 場 か ら は ど の よ う な ご 意 見 が あ る か を 教 え て
い た だ き た い の で す 。
そ れ か ら 井 上 先 生 の ほ う で す が 、 ス ラ イ ド の 中 に 地 域 森 林 管 理 の た め の 作 業 部 会 、 研 究 者 、 行 政 関 係
者 、 住 民 、 N G O の 代 表 者 が 含 ま れ て い ま す 。 構 成 に よ っ て 最 終 的 な 結 果 は か な り 変 わ る と 思 う の で す
が 、 こ の 組 織 自 身 を つ く る と き に 一 番 発 言 権 を 持 っ て い る 組 織 あ る い は 個 人 の 選 別 は ど う す れ ば い い か
と い う こ と を 、 実 践 的 な ア ド バ イ ス が あ れ ば 教 え て い た だ き た い の で す 。
原 ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た 。
今 の ご 質 問 は 、 田 中 耕 司 先 生 に 対 し て は 、 ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー 聞 に い ろ ん な 意 見 が あ っ た 場 合 、 意 見
の す り 合 わ せ は 実 践 的 に ど う や ら れ て い る の か と い う ご 、 質 問 だ 、っ た と 思 い ま す 。 井 上 先 生 の ほ う も 同 じ
く 、 い ろ ん な 参 加 主 体 が あ っ た 場 合 に 構 成 に よ っ て は い ろ ん な 状 況 が 変 わ っ て く る と い う こ と で 、 組 み
合 わ せ の 中 で ど う し づ 場 合 だ と こ の 方 の 発 言 権 が 強 い と か 、 そ う い っ た 濃 淡 が あ る の か ど う か と い う よ
う な ご 、質 問 だ 、っ た と 思 い ま す 。 そ れ で 、 田 中 先 生 の ほ う か ら 、 ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー 聞 の す り 合 わ せ み た
い な 問 題 を ど ん な ふ う に や ら れ て い る の か に つ い て お 願 い し ま す 。
田 中 ( 耕 ) メ コ ン 川 流 域 全 体 で ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー が 何 ら か の 合 意 が で き る か と い う と 、 そ れ は 多 分
無 理 だ ろ う と 思 い ま す 。 ス テ ー ク ホ ー ノ レ ダ ー 自 体 を 特 定 す る の が ま ず 困 難 で す 。
ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー の 問 で 何 ら か の 合 意 が で き る と す れ ば 、 そ れ は か な り 具 体 的 な 地 理 的 に も 限 定 さ
れ た 範 囲 で し か 実 現 で き な い の で は な い か と 思 っ て い る の で す 。 例 え ば ラ オ ス の 私 の 例 で 言 う と 、 焼 き
畑 を や め な さ い と 政 府 か ら 農 民 が 言 わ れ た と き に 、 農 民 と 、 地 方 の 政 府 と 、 そ こ へ 入 っ て く る 商 売 人 な
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ど、いろんな人がステークホールダーになります。しかし、焼き畑という土地利用をめぐってどういう
解決策をとっていったらいいのかというとき、政府は政策として大きな網をかぶせるだけなのです。こ
れは湿地保全だとか、生物多様性などあらゆる場面で共通しています。国際的な標準が政府を通じてト
ップダウンでおりてくるわけです。政府もステークホールダーには違いないのですが、それは個別の事
例の中では大きな網としてしかかかってこない、しかしそれが強力にかぶさるということがあるのです。
ですから、抽象的にステークホールダーの間で、利害衝突をミニマイズするような合意の方向を模索する
ことが必要だと言っても、なかなか現場ではそんなふうにはいかないのが実際です。
そうすると我々のような立場にある研究者は何ができるかということですが、もちろん当事者性はあ
りません。岸先生がおっしゃったようにメコン川の流域をどんどん歩いていれば政府から声がかかるか
もしれないということがありますが、当事者性がほとんどないという立場から言いますと、何かのテー
マに徹していろんな地域の事例をたくさん集めて、その中の関係がどうなっているかをしっかり調べる
ことが我々の役目ではないかと考えています。
もう一つは、疑ってかかるというのも重要です。住民参加とか持続的発展とかしづ言葉について言い
ましたが、ともかくこの言葉さえつけておいたらプロジェクトができるとしづ状況があります。使わな
いとプロジェクトが認められない。これはNGOにしてもそうですし、国際機関や政府援助もそうなの
です。だから、先ほど飯沼さんのコメン トにあったように、参加型開発ないしは参加型アプローチとい
うのは実は説明会の開催に過ぎないというのがそこら中であるわけです。そういったことについて、 「そ
う言っているけれども、おかしいんじゃない?J ということを言っていくのが私たちのやるべきことで
はなし、か思います。ですから、自分の専門を生かしてしっかり調査することと、あとはいろんなことに
ついて疑問を呈していくということではないでしょうか。答えにはなっていませんが。
脇田 今、田中耕司先生が言われた「私たち」というのは僕も入っているのですか。それは文化人類学
者だけの話ですか。
田中 (耕) ここの場は、そういうふうにしてある地域を対象にして調査なり研究なりをしている人た
ちが集まっている場だということでそういうふうに言いました。だから、私たちというのは我々全部と
いうふうに考えていただいてもいいと思います。
脇田 私から見ると、大変遠くからコメントだけを送っているクールな文化人類学者に見えるのです。
私たちはあえてそういうアカデミズムの立場を越えて制度設計のところまで、やっぱり発言したい、しな
くてはいけないという思いでプロジェクトをやっているのです。単に現場に行ってそうやって評論家っ
ぽく「これはだめですよ、こんなことをしたら大変なことになりますよ」と、それも僕は大切だと思う
のですが、本当にそれでいいのか。「私たち」と言いましたけど、私は田中耕司先生のお気持ちはわか
りますけど、僕は田中先生の「私たち」の中には入るつもりはありません。
むしろ大事なのは、田中先生のようなスタンスの発言と、もっと言えば井上先生とか岸先生のように
現場に行ってアカデミシャンとしても、あるいは実践家としても何か関わるような人たちが緊張関係を
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持 っ て こ う い う セ ッ シ ョ ン を 常 に 持 続 し て い く こ と の ほ う が 結 果 と し て 相 補 的 な 関 係 を つ く れ る の で
は な い か と い う 気 が す る の で す 。 だ か ら 、 ず っ と ケ ン カ し て し 、 か な い と い け な い の で は な い か と い う 気
が す る の で す が 。
田 中 ( 耕 ) 今 の 脇 田 さ ん の ご 発 言 は 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 で も っ て 具 体 的 な 流 域 管 理 モ デ 、 ル を つ く っ て 、
そ し て そ れ を あ る 種 の 政 策 提 言 と し て 出 し て い く と い う コ ミ ッ ト メ ン ト を し て い る の だ と い う 立 場 か
ら の 発 言 で す ね 。 そ れ に 対 し て 、 私 の 関 わ り 方 は 一 歩 距 離 を 置 い て 外 か ら 眺 め て い る だ け で は な い で す
か 、 脇 田 さ ん た ち は そ う い う 立 場 と は 違 い ま す 、 と い う こ と を お っ し ゃ っ た と 理 解 し て よ ろ し い か 。
そ れ に 対 し て あ え て 反 論 し ま す が 、 こ う い う 私 の 立 場 は 、 例 え ば ラ オ ス 政 府 の 高 官 で す と か 、 ベ ト ナ
ム の 研 究 者 な ど と 話 を し な が ら 、 政 策 を 実 施 す る に 当 た っ て ド ナ ー エ ー ジ ェ ン シ ー か ら 言 わ れ た 形 で や
っ て い て は だ め で す よ と い う 形 で い ろ ん な こ と を 議 論 し た 経 験 を 踏 ま え て 言 っ て い ま す 。 具 体 的 に 今 ラ
オ ス で は そ う い う 方 向 で 政 策 に 関 わ り な が ら 、 本 当 に 持 続 的 に 発 展 す る に は ど う し た ら い い の か と い う
こ と に つ い て 知 恵 を 絞 っ て い る と こ ろ で す 。 で す か ら 、 か な り 傍 観 者 で す が 、 傍 観 者 と し て の 役 割 は あ
る と 思 っ て い ま す 。
脇 田 そ れ は そ れ で 役 割 は あ る と 思 う の で す 。 だ か ら ち ょ っ と 、 僕 た ち は シ ン プ ル で 、 ま だ ナ イ ー ブ な
議 論 を し て い る の で す が 、 そ う い う 現 場 の ダ イ パ ー シ テ ィ に す ご く こ だ わ っ て い る 田 中 耕 司 先 生 か ら 今
後 も 引 き 続 き コ メ ン ト 、 ご 意 見 、 叱 日 宅 と い い ま す か 何 と い い ま す か 、 い た だ き た い な と は 思 う の で す 。
む し ろ そ う し づ 関 係 こ そ が 大 事 な の で 、 ど っ ち が い い と か と い う 問 題 で も な い よ う な 気 が す る の で す が 。
田 中 ( 耕 ) そ の と お り で す 。 い ろ ん な 関 わ り 方 が あ る と 思 い ま す か ら 、 い ろ ん な 意 見 を 出 す 場 を 継 続
的 に 持 っ て い く こ と が 大 変 大 事 で 、 そ れ に つ い て は 全 く 反 対 は あ り ま せ ん 。
脇 田 「 こ ん な プ ロ ジ ェ ク ト は や め て し ま え J と い う メ タ メ ッ セ ー ジ が 聞 こ え て き た も の で す か ら 、 和
田 先 生 に か わ っ て 一 応 反 論 し て お い た の で す 。
和 田 私 は む し ろ 田 中 耕 司 先 生 の ほ う に は 脇 田 先 生 と は 全 く 逆 の 意 味 で 教 え て も ら い た い こ と が あ る
の で す 。 そ れ は 例 え ば 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に つ い て 流 域 管 理 モ デ 、 ル ら し き も の が で き た と し ま す 。 そ れ が
メ コ ン 河 み た い な 国 際 河 川 で カ ス タ マ イ ズ と い う 、 ま だ 僕 も よ く わ か ら な い 言 葉 で い け る の か ど う か 。
僕 は 無 理 な の で は な し 、 か と い う 気 が す る の で す 。 そ ん な も の は メ コ ン み た い な あ ん な と こ ろ で 利 用 で き
る わ け が な い 。 そ の と き に 、 で は 我 々 が 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 で 、 や っ て い る こ と が 、 そ れ で 出 て き た 成 果 が
ど う い う 形 で 少 し は 向 こ う で 役 に 立 つ の か 、 そ の 道 筋 み た い な も の を き っ と 田 中 先 生 は わ か る の で は な
い か と い う 気 が し て お り ま す の で 、 そ の 辺 の コ メ ン ト を い た だ け れ ば あ り が た い 。
田 中 ( 耕 ) 日 本 の 場 合 に 、 例 え ば 水 質 で す と か 、 あ る い は 水 管 理 そ の も の に つ い て 関 心 を 持 っ て い る
人 た ち が す ご く 増 え て い ま す 。 そ れ に 比 べ て 途 上 国 の 住 民 レ ベ ル で の 認 知 は 非 常 に 低 い と 言 っ て よ い で
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しよう。その状態の中でモデ、ルにはある種のモデ、イフィケーションが要ると思います。
もう 1つは、メコン川のような川は国際政治の問題が絡んでくることです。琵琶湖一淀川水系ですと
環境であれ、水の利用であれ、国内問題として処理できるわけです。国内問題も極めて政治的な課題な
のですが、国際的な政治問題はもっと複雑です。例えば今日は話しませんでしたが、中国の経済的なプ
レゼンスが高まると、下流の国が何を言おうとも勝手なことをするということもあり得るわけです。現
に中国の雲南省ではダムをつくっています。ですから、モデ、ノレがすぐに応用できるものではないと思い
ます。ただ、住民自身が環境の問題に気づいていくプロセスは全く同じだと思うのです。だから、そう
いうプロセスを何らかの形で汎用性のあるものにしていくことはもちろん重要な課題だと思います。
原 それでは、時間も迫ってきましたので、この後の議論は懇親会のほうでまた展開してもらいたいと
思います。
岸 僕は実は横浜市立大学文理学部というところを卒業したのです。生物学科というのはなくて、文理
学部生物コースというのを卒業したのです。言ってしまえば文理のかたまりのような人間です。
専門家の役割ということをよく言うのですが、その場合の専門家というのはそれぞれの人が所属して
いるどこかの学会、アカデミズムでどれだけ評価されているとか、その学会でどれだ、けペーパーを書い
ているかということに、何だか最近以前にも比べてますます極限されてきて、僕はそ ういう人の役割は
あんまりないと思います。そうではなくて、知識人の役割はある。ペーパーも書くけれども、書かなく
ても、これは自分が責任を持ってやらなければいけないことを抱えている人たちというのは知識人であ
って、専門家ではない。そうしづ意味では知識人は別に大学を出ていなくたっていいのです。そういう
人たちが何をやるかというふうに考えたいです。
さっきの話で言えば、専門家というのはデータを取って批評する局面もありますし、つい気がついた
ら自分がリーダーシップをとって結果を決めなければいけないこともあって、それはさっき僕がエレベ
ーターに乗る、乗らないと言ったことと同じで、自分が決めるのではないのです。気がついたら先端に
立っていたとわかって、全部構造がわかったときに、おれは研究者だから逃げられるかというと、逃げ
られないのです。ところが、逆に、自分はコミットしていると思っているが、ただひたすら利用されて
いるという人もいますし、もっと皮肉を言えば、自分はデータを取って批評しているだけだと思ったら、
一番困った計画の頂点に立つ人だっていっぱいいるじゃないですか。
原 それでは、もうお一方ぐらい時間がありますが、最後、言い残したという方はいらっしゃいますか。
日高今までの議論からちょっとまたスケールアップするかもしれないのですが、流域管理というとき
に何を管理するのか。水資源、それから濁りとか土砂、それから栄養塩、生態系、産業とか、その他も
ろもろあると思うのですが、そのときに、ここで議論されている管理という言葉の中で、みんな合意し
ているのかもしれないが、水、土砂というところあたりで特に災害に関連したダムの建設、あるいは水
資源のためのダムというのが一体どういうように管理されているのか、あるいは前提とされているのか、
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そ れ と も そ れ は 全 体 の 管 理 の 中 に ど う 位 置 づ 、 け て や っ て い く の か と い う あ た り が ど う も 具 体 的 に 見 え
て こ な い と 思 い ま す 。 全 体 の 中 に そ れ を 入 れ る と 非 常 に ダ イ パ ー ス す る か ら 難 し い 問 題 が あ る と 思 い ま
す が 、 水 質 と 生 態 系 だ け で は な く て 、 管 理 の モ デ 、 ル を つ く る 以 上 は そ の こ と も ど こ か で 、 パ ッ ク グ ラ ウ
ン ド と し て 考 え な が ら や っ て し 、 く 必 要 が あ る の か な と 思 っ て 、 私 自 身 少 し ず つ 考 え て 、 ま た 機 会 が あ っ
た ら コ ミ ッ ト し た い と 思 っ て お り ま す 。
原 ダ ム の 問 題 と か 開 発 の 問 題 と い う の は 、 流 域 の 自 然 シ ス テ ム と し て の 水 の 循 環 の 検 討 と 、 そ こ に 人
為 シ ス テ ム が 発 生 す る と い う こ と で 、 自 然 シ ス テ ム と 人 為 シ ス テ ム の 両 方 を 考 え る と い う こ と に な っ て
お り ま す の で 、 当 然 人 為 シ ス テ ム の 中 の 大 き な 要 因 の 中 の 1 つ に は 含 ま れ る と 思 い ま す 。 た だ 、 キ ー ワ
ー ド 的 に 、 そ う い っ た 開 発 に 対 す る 個 別 の 事 業 を ど う い う ふ う に 合 意 形 成 し て い く か と い う 議 論 は 今 ま
で の と こ ろ ま だ 現 れ て い な い の で す が 、 こ の あ た り は 谷 内 さ ん の ほ う で は 何 か あ り ま す か 。 大 き な ダ ム
開 発 と か 、 あ る い は 流 域 下 水 道 と か 、 人 聞 が や っ て い る 大 き な イ ン フ ラ 整 備 、 こ う い っ た も の が 流 域 の
環 境 に 大 き な 影 響 を 与 え る だ ろ う と い う こ と は 当 然 言 わ れ て い る わ け で す が 、 こ う い う 大 規 模 な 人 為 を
流 域 管 理 の 中 に ど う 取 り 込 ん で し 1 く の か と い う の が ま た 課 題 と し て あ る と 思 う の で す が 、 こ れ は ど う 扱
っ て い く の か と い う ご 質 問 だ っ た と 思 い ま す 。
谷 内 今 の ご 質 問 で す が 、 確 か に 土 砂 と か 水 、 水 量 、 そ う い う も の を 含 め て ダ ム と い う の は 大 き い 問 題
な の で す が 、 最 初 こ の プ ロ ジ ェ ク ト を 始 め た と き に 、 水 質 と い う の が 特 に 琵 琶 湖 の 場 合 非 常 に 大 き い と
い う こ と で 、 そ こ か ら 始 め た わ け で す 。 た だ 、 ダ ム も 関 係 す る の で す が 、 特 に 今 後 、 今 日 私 と 田 中 拓 弥
さ ん が お 話 し し た 内 容 は 主 に 上 流 の 琵 琶 湖 流 域 の 話 だ 、 っ た の で す が 、 下 流 の 淀 川 流 域 に な る と さ ら に あ
る 意 味 都 市 的 で 、 非 常 に 大 き な 下 水 道 の ネ ッ ト ワ ー ク と か が 発 達 し て い る 。 そ う い う も の を ど う と ら え
て い っ た ら 琵 琶 湖 一 淀 川 水 系 に 対 し て 有 効 な 提 言 が で き る の か と い う こ と で 今 ち ょ っ と 議 論 を 進 め て
い ま す 。 そ こ に は 多 分 上 流 の 琵 琶 湖 流 域 と は 違 っ た 形 の ア プ ロ ー チ が 必 要 な の で は な い か と 考 え て お り
ま す 。 こ れ は ま だ 今 の 段 階 で は 具 体 的 な こ と は 何 も 言 え な い 段 階 で す が 、 ま た こ れ か ら 話 を 詰 め て い き
た い と 考 え て お り ま す 。
原 そ れ で は 、 時 間 も ま い り ま し た の で 、 セ ッ シ ョ ン 2 を 閉 じ た い と 思 い ま す 。 い ろ ん な 話 が 出 て 議 論 も
尽 き な い 状 況 で す が 、 こ れ を ど ん な ふ う に ま と め る か と い う の は 非 常 に 至 難 の わ ざ で あ り ま し て 、 た だ 、
我 々 の プ ロ ジ ェ ク ト が 流 域 管 理 モ デ 、 / レ の 構 築 と い う ふ う に 「 モ デ ル 」 と し づ 言 葉 を 使 っ て い る わ け で す 。
そ う い っ た 点 か ら ど う し て も 現 象 を 捨 象 し て 、 い ろ ん な 点 で 単 純 化 し て い く 作 業 が 出 て く る 。 そ れ に 対
し て 、 実 践 的 な 活 動 を さ れ て い る 方 か ら 、 よ り そ の 現 象 の 複 雑 さ 、 あ る い は ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー ズ 、 の と
ら え 方 と か 、 い ろ ん な コ ン フ リ ク ト の 実 際 、 囲 い 込 み と か 現 実 的 な も の の 複 雑 さ 、 そ う い っ た も の と 恐
ら く こ れ か ら ど う そ れ を 整 理 し て い く か と い う 課 題 が 出 て き た の か な と 思 い ま す 。 目 標 と し て は 単 純 化
と い う こ と が モ デ 、 ル と い う ふ う な 意 味 で あ る と は 思 う の で す が 、 実 践 的 な 複 雑 さ を ま た ど の 程 度 逆 に す
く い 取 れ る か と い う と こ ろ が か な り 大 き な 課 題 と し て 出 て き た の か な と い う ふ う に 感 じ ま す 。
で は 、 こ れ で セ ッ シ ョ ン 2 を 終 わ り ま す 。 皆 さ ん ご 苦 労 さ ま で し た 。
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